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~::j::i::iii:~i 表紙によせて [' 
ームツオレガャッリー
小路窒ー氏提供
ヵャッリグサ科のムツオレガヤツリ属の植物で
す。日本での分布は少なく，昭和52 年に焔化植物
調査をしている時に見つけたものです。その後，
神通）II 堤でも生育が確認されています。
